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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh akan 
struktur modal (DER), pertumbuhan perusahaan (RPA), profitabilitas (ROE), dan 
leverage (DAR) terhadap nilai perusahaan (PBV). Nilai perusahaan adalah 
pencerminan propek perusahaan yang penting bagi perusahaan itu sendiri dalam 
memperoleh investor. Jika nilai perusahaan besar, maka para investor akan 
menganggap perusahaan dapat memberikan return yang besar sehingga para 
investor tertarik untuk membeli saham perusahaan. Hal ini dapat membentu 
perusahaan memperoleh dana yang lebih besar melalui penerbitan saham kembali 
(right issue).  
 
Penelitian ini memakai data sekunder yang sampelnya dipilih dengan 
memakai metode purposive sampling. Metode analisis yang dipakai untuk 
penelitian ini adalah analisis linier berganda. Total sampel yang dipakai adalah 11 
perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dalam subsektor Retail 
Trade dan Wholesale (Durable and Non-Durable Goods) secara berturut-turut 
selama periode 2016-2019, menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit yang 
berakhir pada 31 Desember selama periode 2016-2019, menggunakan mata uang 
Rupiah dalam pelaporan keuangannya, tidak mengalami suspensi perdagangan 
saham selama periode 2016-2019, tidak melakukan stock split dan stock reverse 
split selama periode 2016-2019, menghasilkan laba selama periode 2016-2019 
secara berturut-turut, mengalami peningkatan aset selama periode 2016-2019 
secara berturut-turut, dan memiliki data harga saham yang lengkap sesuai jumlah 
hari perdagangan selama periode 2016-2019. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) struktur modal yang diukur 
dengan Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV), (2) pertumbuhan 
perusahaan yang diukur dengan Rasio Pertumbuhan Aset (RPA) tidak berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan, (3) profitabilitas yang diukur dengan Return on 
Equity (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan (4) 
struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa para investor lebih mengutamakan kinerja perusahaan dalam menghasilkan 
laba menggunakan dana dari pemegang saham untuk menilai kemampuan 
perusahaan dalam meningkatkan kemakmuran investor, sehingga perusahaan perlu 
mengoptimalkan pemakaian dana pemegang saham untuk meningkatkan laba demi 
meningkatkan nilai perusahaan.  
 
Kata Kunci: leverage, nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, 





This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of capital 
structure (DER), firm growth (RPA), profitability (ROE), and leverage (DAR) 
towards firm value (PBV). Firm value is a reflection of the company's prospects 
that is important for the company itself in obtaining investors. If the value of the 
company is great, investors will assume that the company can provide a large 
return so investors are interested in buying company shares. This can help the 
company to raise more funds through reissuing shares (right issue).  
 
This study used secondary data which samples were selected using 
purposive sampling method. The analytical method used for this research was 
multiple linear analysis. The total sample used were 11 companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in the Retail Trade and Wholesale (Durable and Non-
Durable Goods) sub-sectors in a row during the 2016-2019 period, issuing audited 
financial statements that ended on December 31 during the 2016-2019 period, 
using the Rupiah currency in its financial reporting, not experiencing stock trading 
suspensions during the 2016-2019 period, not conducting stock splits and stock 
reverse splits during the 2016-2019 period, generating profits during the 2016-
2019 period in a row, experiencing an increase in assets during the 2016-2019 
period in a row, and had complete stock price data according to the number of 
trading days during the 2016-2019 period.  
 
 The results of this study indicate that (1) capital structure measured by the 
Debt to Equity Ratio (DER) has no negative effect towards firm value measured by 
Price to Book Value (PBV), (2) firm growth measured by the Asset Growth Ratio 
(RPA) does not have a positive effect towards firm value, (3) profitability measured 
by Return on Equity (ROE) has a significant positive effect towards firm value, and 
(4) capital structure, firm growth, and profitability simultaneously have significant 
effect towards firm value. This study shows that investors prioritize the firm’s 
performance in generating profits using funds from shareholders to assess the 
firm’s ability to incease investor prosperity, so companies need to optimize the use 
of shareholder funds to increase profits in order to increase firm value. 
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